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RINGKASAN
Air sumur penduduk di sekitar TPA Gampong Jawa merupakan sumber utama bagi masyarakat Gampong Jawa serta pemulung,
karena untuk seluruh kebutuhan air dipenuhi oleh air sumur, baik untuk memasak, MCK, kegiatan pertanian, peternakan, dan
lain-lain. Adanya perubahan kualitas air karena pengaruh air lindi dari TPA jelas akan mempengaruhi pengguna air sumur. Namun,
metode sanitary landfill yang digunakan di TPA Gampong Jawa diyakini dapat memberikan upaya konservasi terhadap pencemaran
air lindi dan lingkungan yang dihasilkan oleh sampah. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh penggunaan
metode sanitary landfill terhadap kualitas air sumur warga di sekitar TPA Gampong Jawa.
	Untuk mengetahui indeks polusi air sumur warga dengan menggunakan metode IP (Index Pollution). Penelitian dilaksanakan di
Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Banda Aceh. Penelitian dimulai pada Bulan September 2017 sampai dengan Bulan Januari
2018. Kemudian sampel dianalisis di Laboratorium BARISTAND (Balai Riset dan Standarisasi Industri) Aceh
Penelitian dimulai dari dilakukannya wawancara kepada 41 responden yang memiliki sumur. Pengambilan sampel responden
menggunakan rumus slovin dan data diolah secara manual. Setelah itu, dilakukan pengambilan sampel air pada 10 titik, yaitu pada
radius 100 m, 300 m, 500 m dan 1000 m. Parameter yang diuji adalah parameter fisika (TDS), parameter kimia (pH, BOD dan
COD), parameter mikrobiologi (Total Coliform). Perhitungan indeks kualitas air sumur menggunakan metode IP (Index Pollution). 
Metode sanitary landfill yang diterapkan di TPA Gampong Jawa belum maksimal untuk melakukan konservasi terhadap
pencemaran lingkungan. Metode sanitary landfill  di TPA Gampong Jawa meliputi lapisan dasar yang kedap, penanganan gas,
proses pengolahan lindi, sistem drainase, sumur pantau, pembentukan sel sampah dan penutup sebagai upaya konservasi
pencemaran lindi dari dalam tanah maupun dari udara. Hasil perhitungan IP (Index Pollution) peruntukan pertanian (Kelas IV)
menunjukan terdapat tiga titik yang termasuk kategori â€œcemar ringanâ€• yaitu titik 5 (2,152), titik 6 (3,042) dan titik 9 (1,031).
Sedangkan sampel pada titik lainnya tergolong ke dalam kategori â€œbaikâ€•. Hal ini menunjukkan bahwa air sumur warga masih
bisa diteloransi untuk digunakan peruntukan pertanian walaupun masih terdapat titik yang tergolong ke dalam â€œcemar ringanâ€•.
Hasil perhitungan IP (Index Pollution) peruntukan air minum (Kelas I) menunjukkan titik 4 (5,954) dan titik 5 (5,662) tergolong
dalam kategori â€œcemar sedangâ€•. Sedangkan sampel pada titik lainnya tergolong ke dalam â€œcemar ringanâ€•. Hal ini
menunjukkan bahwa seluruh sampel tidak layak digunakan untuk air minum. Pada hasil kuisioner menunjukkan bahwa warga
Gampong Jawa menggunakan air sumur untuk keperluan bertani dan kegiatan rumah tangga dan warga tidak merasakan dampak
negatif terhadap air yang mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari. 
